









lil" pastikan bahawa kertas soaran ini nengandungi EMPAT(4) mukasurat yang bercetak sebelum anda rneniuLakan pep$frIsaan ini.
Jawab TrGA (3) soaran. semua soalan mesti dijawab di daramBahasa Malaysia.
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(b) Tunjukkan mengapa penggunaan galas berlapis mening-
katkan K" dan tidak nenjejas K=.
(50 markah)
(a) Berikan definisi kebolehpindahan pegas.
(5 narkah)
(b) Berapakah nilai kebotehpindahan yang sesuaj. untuk
sesuatu pemencil getaran dan tunjukkan pengiraan
nilai flfn apabila T = 1.
(15 narkah)
(c) Terangkan faktor-faktor yang boleh menjejaskan T
untuk sesuatu pemencill getaran.
(40 narkah)
(d) Terangkan sifat-sifat yang perlu ada pada getah
yang digunakan sebagai pemenci-I getaran gempabuni.
(40 markah)
Suatu jambatan disokong oleh tiga tiang yang dilapit
dengan galas getah yang mempunyai ciri-ciri bentuk







G = 1.06 x
Ec = 90.0 x








Kira dimensi galas jika
I = O.2 L
b = O,2 B
L = L.2 B
(50 markah)




(c) Semasa jambatan mengembang, galas diricih kesebelah
kanan sebanyak L0?. Kira beban yang dihasilkan
apabila jambatan nengenbang.
(20 narkah)












Hasi.lan acuan yang dihasilkan dengan kaedah penga-
cuanan suntikan didapati mengalani skorj. Bincang-
kan faktor-faktor yang boleh menyebabkan skorj
terjadi pada hasilan acuan ini.
(70 narkah)
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